
















































































































































































































































































































































































































































1．日経デジタルヘルス，IT ヘルスケア学会 第 10 回記
念学術大会「聴診器の正しい当て方、Kinect で学ぶ」，









1．村田 嘉利，吉田 和広，三浦 奈都子，遠藤 良仁：
KINECT& Azure を利用した聴診演習システムの開発，










4．村田 嘉利，吉田 和広，三浦 奈都子，遠藤 良仁：Azure 
& KINECT ベース聴診演習システムの提案，5 月 21 日




1．Yoshitoshi Murata, Kazuhiro Yoshida, Natsuko Miura, 
Yoshihito Endo ” Proposal for A KINECT-Based 
Auscultation Practice System”, IARIA, eTELEMED 2016, 
April 24～28，2016. Venice, Italy. 
 
6. 受賞・特許 
・特許申請 
特許「聴診システム」，特願2016-20021 
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